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Aglaura hemistoma Peron and Lesueur， 1809 ヒメ ツリガネクラゲ
AmPhogona aρsteini (Vanhoffen， 1902) フタナリクラゲ
Geηloniaρroboscidalis (Forskal， 1775) オオカラカサクラゲ
Lirioρe tetraphylla (Chamisso and Eysenhardt， 1821) カラカサクラゲ
Petasiela asymmetrica Uchida， 1947 ポウシクラゲ
Rhopalonema velatum Gegenbaur， 1856 イチメガサクラゲ
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